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図2.3 C 建設 
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表2.1 飯場の 1 日 
5:00  起床、朝食、その日の現場の確認 
 6:00〜7:30  現場へ向う 
 8:00  始業 
↓   
 10:00  小休止（無い場合も） 
↓   
 12:00〜13:00  昼食休憩 
↓   
 15:00  小休止（無い場合も） 
↓   
 17:00  終業（残業になる場合も） 
 17:00〜20:00  飯場へ戻る、夕食、風呂、洗濯 
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表3.1 土工3 分類にもとづく労働内容の分類 
x![ G { | }
pnnqv5pn4 ¯?° 3R%! E®@]7/
pnnqv5po4 ¯6° 3R%! '¯6;(*hjH°
pnnqv5pp4 ¯f° 76TVX VX'¯iª0¥®A°
pnnqv5pq4 ¯° <!RG L02'gQ(¬©([jH ~
pnnqv5pr4 ¯4°
pnnqv5ps4 ¯5° +?B zBI1*h¤ªª
pnnqv5pt4 ¯D° l__ 08Z	
pnnqv5pu4 ¯?° +?B ,
pnnqv5pv4 ¯6° +?B ,08
'
pnnqv5pw4 ¯f° +?B ¦¬¢,'1&jH
pnnqv5qn4 ¯° b$3U ¡/
pnnqv5qo4 ¯4°
pnnqw5o4 ¯5° +?B ¬©

y![ G { | }
pnnrp5on4 ¯D° £¬§¬3RG 1&¦¬¢,'
pnnrp5oo4 ¯?° ¯N4°
pnnrp5op4 ¯6° 3R%! E c^SJ C.
pnnrp5oq4 ¯f° 3R%! *h,
pnnrp5or4 ¯° 3R%! L01*h:[T ¨¬£®
pnnrp5os4 ¯4°
pnnrp5ot4 ¯5° 3R%! *h,
pnnrp5ou4 ¯D° 3R%! *h)¬:[T F-
pnnrp5ov4 ¯?° 3R%! *h
pnnrp5ow4 ¯6° 3R%! ,:[T
pnnrp5pn4 ¯f° 3R%! *h,¡®¬ «®®
pnnrp5po4 ¯° 3R%! ,P­)¬*h «®®
pnnrp5pp4 ¯4°
pnnrp5pq4 ¯5° 3R%! KO^Z	1&1
pnnrp5pr4 ¯D° 3R%!£¬§¬3R 1&1 zB[T
pnnrp5ps4 ¯?° 3R%! ¡®¬)¬ )¬
pnnrp5pt4 ¯6° d zB[T
pnnrp5pu4 ¯f° 3R%!+?  1`¦¬¢'jH
pnnrp5pv4 ¯° emam9 ®"
pnnrp5pw4 ¯4°
pnnrq5o4 ¯5° d ¬©([¨®M
pnnrq5p4 ¯D° d ¤ªª
¨®M
pnnrq5q4 ¯?° d ¬©([*h
pnnrq5r4 ¯6° d ¬©([
pnnrq5s4 ¯f° d ]7/
pnnrq5t4 ¯° emam9 ¬W
¯¦¬¢'°
pnnrq5u4 ¯4°
pnnrq5v4 ¯5° d jH
pnnrq5w4 ¯D° d ¤ªª

pnnrq5on4 ¯?° ¯#>°
pnnrq5oo4 ¯6° £¬§¬3RG jH
pnnrq5op4 ¯f° ¯#>°
pnnrq5oq4 ¯°  «®\
pnnrq5or4 ¯4°
pnnrq5os4 ¯5°  ¤ªª

pnnrq5ot4 ¯D°  +?
=
pnnrq5ou4 ¯?°  zB[T,
pnnrq5ov4 ¯6° ¯k°








^ H > 1_ 1` 1a
VTTXZ1VW0 9 "8
VTTXZ1VX0 2 KG FG$

VTTXZ1VY0 N KG FG$

VTTXZ1VZ0 1 ~G FG$

VTTXZ1V[0 0
VTTXZ1V\0 1 E FG
VTTXZ1V]0 ;  FGbG$

VTTXZ1WT0 9 6/D A*eb,cv{-ecus%Hc
VTTX[1U0 2 vzt 'Pbqg
VTTX[1V0 N vzt Bhdlus
VTTX[1W0 1 vzt 'Pbus%H
VTTX[1X0 0
VTTX[1Y0 1 vzt Bhdlus
VTTX[1Z0 ; vzt zp7 =)f
VTTX[1[0 9 vzt <fc
VTTX[1\0 2 vzt 'Pbus%Hj :	b<fb.l
VTTX[1]0 N vzt 'PbBhdlusc |mx
VTTX[1UT0 1 vzt qgb<fbBhdlusbzp7 =)f
VTTX[1UU0 0
VTTX[1UV0 1 vzt <fbBhdlus
VTTX[1UW0 ; vzt Bhdlus
VTTX[1UX0 9 C2j0
VTTX[1UY0 2
VTTX[1UZ0 N vzt 1Ousb<f |mx
VTTX[1U[0 1 vzt 1Ousb5lusbnrw}y%h |mx
VTTX[1U\0 0
VTTX[1U]0 0 vzt {zm{jv{!l
VTTX[1VT0 1 vzt v{!lb'Pb<f os{bS#7J
VTTX[1VU0 ; vzt ,	b5lusbBhdlus
VTTX[1VV0 9 vzt Bhdlusb'P
VTTX[1VW0 2 vzt <fc
VTTX[1VX0 N vzt (b&iubBhdlus 
VTTX[1VY0 1
VTTX[1VZ0 0 
VTTX[1V[0 1 vzt Bhdlus
VTTX[1V\0 ; vzt Bhdlus
VTTX[1V]0 9 vzt <fb+9R?bQ@b'P
VTTX[1WT0 2 vzt Bhdlus
VTTX[1WU0 N vzt Bhdlusbqg
VTTX\1U0 1
VTTX\1V0 0 vzt us%HbI3Mk
VTTX\1W0 1 
VTTX\1X0 ; vzt 1O4us
VTTX\1Y0 9 vzt us%Hbzv!l
VTTX\1Z0 2 vzt Bhdlusb1O4usc











































































































































































































































































































J'P& E2F iub (C5 R 40R J ]
J'Q& E/F iub iub R 40R II 
J'IH& E)F iub 1C5a R 40R J 
J'II& E?F da
J'IJ& EF fa fa	 R 40S O 
J'IK& E&F da
J'IL& E'F iub (C5 R 40R J 
J'IM& E2F iub ksq0_ R 40R J 
J'IN& E/F iub iub R 40R N 
J'IO& E)F 6 pno, R 40T L ]
J'IP& E?F iub iub S 40Z N ]
J'IQ& EF 6 3` R 40T M 
J'JH& E&F da
J'JI& E'F iub @iu R 40T K 
J'JJ& E2F iub iub T 40[ M 
J'JK& E/F 6 3` R 40T I ]
J'JL& E)F fa fa	 R 40S PEGIF 
J'JM& E?F 6 3` R 40T J ]
J'JN& EF da
J'JO& E&F da
J'JP& E'F 6 3` R 40T J ]
K'I& E2F da
K'J& E/F 6 pno1! R 40U JEGIF ]
K'K& E)F 6 pno1! R 40U I ]
K'L& E?F 6 3` R 40T J ]
K'M& EF D	 <0:e R 40T L 
K'N& E&F da
K'O& E'F fa fa	 R 40V K ]
K'P& E2F " +g R 40W K 
K'Q& E/F 6 -iu^3` R 40X IEGIF ]
K'IH& E)F " lhr0_^A.g R 40W P 
K'II& E?F " jvog^A.g R 40W OEGIF 
K'IJ& EF da
K'IK& E&F da
K'IL& E'F iub iub R 40R N 
K'IM& E2F iub @iu R 40Y K 
K'IN& E/F 6 pno
1! R 40U K ]
K'IO& E)F " "	 R 40V KEGKF ]
K'IP& E?F 6 otum




K'JJ& E2F "  ciu R 40V K ]
K'JK& E/F D	 jvog R 40R OEGJF 
K'JL& E)F da
K'JM& E?F " 7*^%^ ciu U: 40\ IHEGLF 
K'JN& EF da
K'JO& E&F da
K'JP& E'F iub iub R 40W IK 
K'JQ& E2F da
K'KH& E/F da
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